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RÉFÉRENCE
KÖCHER Renate, RAFFELHÜSCHEN Bernd, Deutsche Post Glücksatlas 2013, Knaus,
2013, 136 p. 
1 Depuis  sa  première  publication  en  2011  (voir  REA 103/11),  le  Glücksatlas publié  (et
financé)  par  le  groupe  Deutsche  Post,  et  édité  conjointement  par  la  présidente  de
l’Institut für Demoskopie d’Allensbach (IfD) et un professeur de sciences économiques
et financières réputé de l’Université de Fribourg, livre de précieuses informations sur le
niveau de bonheur des Allemands. Il propose un indicateur de bien-être alternatif au
traditionnel PIB.  L’analyse,  fouillée,  repose d’une part sur les données des enquêtes
menées depuis 1984 sur les conditions de vie des Allemands dans le cadre du Sozio-
oekonomisches Panel (SOEP) et, d’autre part, sur un sondage réalisé à cet effet par l’IfD qui
analyse l’évolution de l’opinion et des valeurs en Allemagne depuis sa création en 1947
(voir REA 80/2007). Au-delà de la mise en lumière des différences régionales et du rôle
joué  par  la  croissance  économique,  l’emploi  et  la  crise  de  l’euro  en  la  matière,  ce
volume  2013  offre  pour  la  première  fois  l’occasion  de  mesurer  le  degré  de
contentement des 15 millions de personnes issues de l’immigration qui vivent sur le sol
allemand. L’examen porte notamment sur leurs principaux motifs de satisfaction et sur
les obstacles à leur bonheur. (sh)
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